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Resumen 
En este artículo vamos a compartir la experiencia vivida en el desarrollo de una de las actividades incluidas en el concepto de las 
comunidades de aprendizaje, que se llevan a cabo en los centros educativos, tanto en primaria como en secundaria, que son los 
grupos interactivos. Se realizará un estudio previo, de que se entiende por algunos conceptos básicos como son educación 
inclusiva, grupos interactivos, pasando por un estudio de los objetivos que queremos alcanzar en nuestro trabajo, organización de 
actividades en dichas sesiones y algunos ejemplos de las mismas. 
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Title: Inclusive education: Interactives groups in high school in Mathematics speciality. 
Abstract 
In this article I’m going to share my experience in development of an activities includes at the concept of “learning communities”, 
which are carrying through in educative centres, in basic and high school, which are interactive groups. In will do a previous study 
of some of basic concepts as inclusive education, interactives groups, as well as a study of main objectives which we want to reach 
in our work, activities organization in these sessions y some examples of them. 
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INTRODUCCIÓN  
Para empezar vamos a definir el concepto de educación inclusiva, y para darle una visión más teórica y global, damos la 
definición que nos da la UNESCO: 
 
o La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los 
estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la 
exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y 
estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de 
que es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as.  
 
Es decir, en nuestro trabajo del día a día en el aula se traduce en buscar nuevos métodos y formas de enseñanza y 
aprendizaje, intentando que interactúe todo nuestro alumnado entre sí. Es entonces dentro de este concepto, donde 
aparecen las comunidades de aprendizaje, concepto basado en un conjunto de actuaciones de éxito que se llevan a cabo 
en el centro educativo implicando a personas de toda la comunidad, las cuales tienen algún tipo de relación con el proceso 
de aprendizaje, como pueden ser madres, padres, personas conocidas, antiguos alumnos etc… 
Existen varias actuaciones denominadas de éxito, como son grupos interactivos, tertulias dialógicas, formación de 
familiares, etc… En el desarrollo de este artículo nos vamos a centrar en los llamados grupos interactivos.  
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GRUPOS INTERACTIVOS 
Definición y organización. 
Los grupos es una de las medidas de éxito con mejores resultados, en estos se favorece el buen clima, la convivencia y 
el aprendizaje en el aula. Para ello hemos de disponer de personas adultas, externas al centro educativo voluntarias que 
ayudan el profesor responsable del aula.  
Para organizar las sesiones debemos organizar la clase en 3 o 4 grupos, donde es muy importante que sean 
heterogéneos en cuanto al sexo y al ritmo que llevan en clase. Debido a que van a trabajar de forma colaborativa, se 
reducirán los papeles típicos de clase como el alumno lento, o lo que resulta difícil para uno o para otro, y actuarán como 
grupo. Debemos pensar tantas actividades como grupos tengamos y a su vez dividir el tiempo que le vamos a dedicar a la 
actividad en tantas partes como grupos también.  
Una vez llegados a este punto cada adulto voluntario se encarga de una de las actividades y los grupos dedican a cada 
actividad una parte del tiempo, de forma que cuando termine el tiempo todos los grupos habrán realizado todas las 
actividades y habrán tenido contacto con todos los adultos voluntarios.  
Es importante destacar que los voluntarios solo actúan como moderadores, es decir, no tienen por qué saber de la 
materia en cuestión. Su papel es puramente moderador, para que todos los alumnos participen, y tengan todos el mismo 
papel, y no haya uno que lo haga todo y otros que no participen.   
EXPERIENCIA EN 1º E.S.O. EN LA MATERIA DE MATEMÁTICAS 
En este punto voy compartir como fue mi experiencia como coordinador  y participante de la actividad. 
Análisis de la situación 
En nuestro centro la llevamos a cabo en el curso de 1º de E.S.O. en el área de matemáticas, a diferencia de un centro de 
primaria en un I.E.S. tenemos más difícil la opción de realizar una actividad interdisciplinar ya que las materias tienen su 
propio profesor. Por lo que por ejemplo, en nuestro caso solo se hico en el departamento de matemáticas.  
Empezamos en primero de la E.S.O. donde mis principales características del grupo a tener en cuenta para la 
preparación de la actividad son: 
 Sesiones de 50 minutos. 
 Grupo de 28 alumnos.  
 1 alumno muy conflictivo.  
 Aproximadamente 7 alumnos/as con aparente desinterés por todo lo relacionado con el instituto.  
 1 alumna con adaptación significativa.  
 4 alumnos/as con verdaderos problemas en la materia de matemáticas.  
 6 alumno/as muy buenos en la materia en cuestión.  
 
Una vez hecho este análisis de nuestra situación real desarrollamos la organización de los grupos de trabajo.  
Organización de los grupos 
En nuestro caso lo que buscamos claramente es romper el grupo de alumnos que no están motivados y ponerlos con 
los alumnos que suelen tirar de la clase. Formamos 4 grupos de 6 o 7 alumnos heterogéneos. Yo personalmente lo 
organicé realizando los siguientes puntos: 
 Realizar un listado donde ordenemos a los alumnos por un baremo, donde tengamos en cuenta las notas y la actitud 
hacia la asignatura.  
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 Ponemos a los 4 primeros alumnos uno en cada grupo, de forma de asignamos al primero en el grupo A, al segundo 
en el B, etc… 
 Los siguientes 4 (del 5 al 8) realizamos el mismo razonamiento pero al revés asignando al 5 en el grupo D, al 6 en el 
C, etc… Buscando el equilibrio de los grupos.  
 Repetimos los dos puntos anteriores hasta acabar formando los grupos.  
 Si al terminar de formar los grupos vemos que quedan algunas agrupaciones que no nos guste, por algunos alumnos 
en concreto que sabemos que juntos no van a trabajar, o por ejemplo que queden descompensados en cuanto al 
sexo del alumnado, podemos hacer algún cambio coherente a nuestra elección.  
Una vez formados nuestros grupos debemos empezar a organizar las actividades. 
Organización de las tareas y sesiones 
En el instituto tenemos un problema añadido muy importante y es el tiempo de las sesiones, ya que a diferencia del 
colegio, los profesores estamos menos horas con los alumnos, de forma que en nuestro caso tenemos sesiones de 50 
minutos y son inamovibles, así que no podemos coger más tiempo de otras clases. Si hiciéramos 4 actividades  una para 
cada grupo, al día nos tocaría si todo fuera perfecto aproximadamente a 12 minutos por actividad lo que resulta bastante 
poco. Teniendo en cuenta que en los institutos normalmente no están en grupos, debemos restar el tiempo de poner las 
mesas en grupo y volver a ponerlas otra vez en su configuración anterior para la siguiente clase, además el tiempo de 
cambio de grupo para las diferentes actividades, etc…todo esto hace que esos 12 minutos se conviertan en menos de 10 
minutos reales, lo que supone muy poco para una actividad que se supone que tiene que llevar un trabajo añadido. Una 
opción podría haber sido hacer 3 grupos pero en nuestro grupo con 28 alumnos,  nos montaríamos con grupos de casi 10 
alumnos, lo que nos resultaba muy numeroso. Por todo esto nuestra  forma de actuar fue realizar 4 actividades y 4 grupos 
pero hacerlo en dos sesiones, es decir, cada día un grupo hace 2 actividades y la siguiente sesión las otras dos.  
Todo lo analizado hasta ahora ha sido con respecto a la organización y temporalización de los grupos y sesiones, y 
llegados a este punto nos preguntamos ¿pero qué actividades hacemos con los alumnos? Bien, yo me organicé siguiendo 
siempre un mismo esquema, que consistía en lo siguiente:  
 La primera actividad va a ser actividades del libro, de la tarea que tangan  para el próximo día con la diferencia de 
ahora la realizan en grupo.  
 La segunda tarea consiste en juegos relacionados con las matemáticas normalmente, pueden ser desde los más 
tradicionales como el tangram, cifras y letras (solo la parte de las cifras), puzles en 3D, hasta otros bastante más 
innovadores y diferentes como por ejemplo Ubongo, rollit o blokus, normalmente relacionados con la visión 
espacial y geometría. 
 Y la tercera y cuarta tarea, eran siempre una sola actividad extensa, o varias más escuetas pero me mezclen, una 
dificultad mayor con ingenio.  
Ejemplo de actividades 
Debido al curso en el que estamos yo me nutría de los ejercicios de la olimpiada matemática de sexto de primaria, 
algunos ejercicios a modo de ejemplo podrían ser:  
1. Resuelve el siguiente acertijo: 
a. El señor Quetelet se compró un bocadillo de jamón y otro de chorizo por 2,5 euros. 
b. El señor Galton se compró un bocadillo de jamón y otro de atún con tomate por un total de 2,7 euros. 
c. El señor Laplace se compró un bocadillo de atún  con tomate y otro de chorizo por 2,2 euros. 
 
Si el señor Moivre se compra un bocadillo de jamón, otro de atún con tomate y otro de chorizo. ¿Cuánto le 
costó en total? Razonad la respuesta.  
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2. Coloca los números 1,2,3,4,6,9,12,18 y 36 en la cuadrícula de manera que resulte un cuadrado mágico 
multiplicativo, es decir, que al multiplicar los tres números de cada fila, de cada columna y de las dos diagonales 
principales, el resultado sea el mismo: 216.  
 
 
(Fuente: http://thales.cica.es/) 
 
3. Una empresa de ocio y tiempo libre ha instalado un gran hinchable llamado “El Castillo Fraccionario”, en el que 
cada bloque hay escrito una fracción. En el castillo, cada número es igual a la suma de los dos números en los 
que se apoya. 
 
(Fuente: http://thales.cica.es/) 
 
Estos son solo 3 de los que se pueden tomar como modelo para trabajar en clase, con los grupos interactivos.  
Resultados 
Destacar los muy buenos resultados obtenidos en esta práctica educativa, destacando el interés en ciertos alumnos que 
no participaban nunca en clase, en las tareas en grupo y ver como formaban parte de este asumiendo también un papel 
en la resolución de problemas. También se descubren capacidades en alumnos como puedes ser un gran potencial de 
razonamiento y de resolución de problemas complejos que no utilizan a la hora del desarrollo de una clase normal.  
También destacar la dificultad en mi caso de encontrar voluntarios, de forma que tuvimos que repetir bastantes veces 
los mismos. 
 
 ● 
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